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Краткий очерк научной, общественной  
и педагогической деятельности 
Ушаков Геннадий Афанасьевич – доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки УР, отличник на-
родного просвещения РФ, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, лауреат Государственной премии УР. 
Родился 21 июня 1938 г. в селе Арамиль Свердловской об-
ласти. Рос в деревне Балы Юкаменского района. С отличием за-
кончил Глазовское педучилище (1956) и удмуртское отделение 
историко-филологического факультета Удмуртского пединсти-
тута (1961). Год работал школьным учителем, затем секретарем 
РК ВЛКСМ Селтинского района. Отслужив два года в армии, 
вернулся в тот же район, был учителем русского языка Халдин-
ской, завучем Юмга-Омгинской, директором Б.-Нырьинской 
школ. В 1968–1970 гг. Г. А. Ушаков – заместитель председателя 
райисполкома, затем переехал в Ижевск и стал корреспондентом 
газеты «Советская Удмуртия». 
Однако Г. Ушакова больше привлекает педагогическая 
деятельность, и в свободное время он работает над подготовкой  
учебно-методических пособий. В 1972 году поступает в аспи-
рантуру НИИ национальных школ Министерства просвещения 
РСФСР и в 1975 г. досрочно защищает кандидатскую диссерта-
цию на тему «Синтаксические синонимы как средства повыше-
ния стилистической грамотности учащихся». После завершения 
учебы он работает в Удмуртском университете старшим препо-
давателем, доцентом. Читает лекции по общему языкознанию, 
методике преподавания удмуртского и русского языков, сопос-
тавительной грамматике русского и удмуртского языков, руко-
водит научной работой студентов. В 1989 году был назначен 
проректором по учебной работе УдГУ. Работа Г. А. Ушакова в 
этой должности (1989–1994) совпала с годами перестройки. В 
жизни высшей школы это трудные годы выживания. Но, не-
смотря на финансовые сложности, кадровые проблемы Удмурт-
ский университет развивался, открывались новые факультеты, 
лаборатории и специальности, и в этом немалая заслуга прорек-
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тора Г. А. Ушакова. В 1991 г. он защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Научные основы методики развития связной речи 
учащихся при изучении морфологии удмуртского языка». В 
1993–1995 гг. заведовал кафедрой современного удмуртского 
языка и методики его преподавания. 
В 1995–2004 гг. Г. А. Ушаков – проректор по учебной и 
научной работе Международного Восточно-Европейского уни-
верситета. Его организаторский талант, опыт административной 
и научно-педагогической работы реализовались в стенах перво-
го негосударственного вуза Удмуртии – МВЕУ. Г. А. Ушаковым  
была проведена большая работа в области лицензирования и ак-
кредитации специальностей, при его активном участии были от-
крыты колледжи и филиалы, налажено тесное сотрудничество с 
ведущими вузами России и мира.  
Сочетая административную, учебную, научно-исследова-
тельскую работу, Г. А. Ушаков заботится о подготовке нацио-
нальных кадров, как для средней, так и для высшей школы. Под 
руководством профессора Г. А. Ушакова защищено 11 канди-
датских диссертаций, он плодотворно работает в Специализиро-
ванном Совете по защите докторских диссертаций по психоло-
го-педагогическим наукам. 
Область научных интересов Г. А. Ушакова – сопостави-
тельная грамматика удмуртского и русского языков, методика 
преподавания языков и литератур в школе и вузе, проблемы на-
ционального образования. 
Основные труды Г. Ушакова посвящены формированию 
коммуникативных умений и навыков учащихся  национальных 
школ с учетом особенностей грамматического строя родного 
языка. Ученый впервые исследовал текстообразующие функции 
частей речи удмуртского языка, грамматические категории син-
таксиса, вопросы грамматической синонимии как способ выра-
жения стилистических возможностей языковых средств. Изуче-
ние грамматической теории рассматривал как базу развития ре-
чи: обогащения лексики, грамматического строя речи учащихся, 
овладения разнообразными средствами выражения мыслей и 
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чувств. Его научные изыскания нашли отражение в школьных 
учебниках по удмуртскому языку для 8–9 классов, в которых 
первостепенное внимание уделено вопросам развития речи уча-
щихся. 
Исключительная работоспособность, собранность, целе-
устремленность, высокий профессионализм помогли Г. А. Уша-
кову вести большую научную, учебную, организаторскую, об-
щественную работу. В течение многих лет он работает членом 
редакционного совета журнала «Вордскем кыл» («Родное сло-
во»), в газетах и журналах регулярно публикует научно-
популярные статьи по сложным и спорным вопросам удмурт-
ского языкознания.  
Широкий диапазон его интересов, научная одержимость, 
трудолюбие стали основой его научных достижений. Здоровья и 
творческого долголетия, уважаемый Геннадий Афанасьевич! 
 
 
Декан факультета удмуртской филологии, 
 канд. пед. наук, доцент Л. П. Федорова 
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Основные труды 
1962 
1. Орфографияя но пунктуацияя диктантъёсын сборник 
восьмилетней школалы : удмурт кыллы дышетbсьёслы пособие / 
А. П. Вильмон, А. И. Малых, К. В. Поздеева, Г. А. Ушаков. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1962. – 104 б. 
1970 
2. Малых, А. И. Удмурт кылъя диктантъёс : 4–8 классъ-
ёслы : дышетbсьёслы пособие / А. И. Малых, Г. А. Ушаков. –  
2-тb изд., тупатъямын. – Ижевск : Удмуртия, 1970. – 152 б. 
1973 
3. Ушаков, Г. Колpаз / Г. Ушаков // Молот. – 1973. – 
№ 2. – 48–50-тb б. 
4. Ушаков, Г. А. «Обстоятельственной придаточной 
предложениос но деепричастной оборот» темаез эскерыку, сти-
листика бордын ужан / Г. А. Ушаков // Удмурт кыллы но лите-
ратуралы дышетbсьёслы юрттэт / Ин-т усовершенствования 
учителей. – Ижевск, 1973. – 90–102-тb б. 
5. Ушаков, Г. Ошмес шырыт но… / Г. Ушаков // Мо-
лот. – 1973. – № 11. – 43–48-тb б. 
6. Ушаков, Г. А. Удмурт литература : хрестоматия 5-тb 
кл. / Г. А. Ушаков. – Ижевск : Удмуртия, 1973. – 147 б. 
1974 
7. Ушаков, Г. «…весь шуккиськоз куараез!» / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1974. – 6-тb окт. 
 Рец. на кн.: Ермолаев, А. Игнатий Гаврилов. – Ижевск : Удмуртия, 
1974. 
8. Ушаков, Г. Удмурт лингвистика азинске / 
Г. Ушаков // Молот. – 1974. – № 11. – 40–44-тb б. 
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1975 
9. Ушаков, Г. А. Адямиез будэтbськод тон, дышетbсь / 
Г. А. Ушаков // Молот. – 1975. – № 10. – 42–47-тb б. 
Рец. на кн.: Валишин, Р. Инвожо уйшоре но пиштэ : повесть. – 
Ижевск : Удмуртия, 1975. – 154 б. 
10. Ушаков, Г. Кулэ ужпумъёс ;утэмын / Г. Ушаков // 
Советской Удмуртия. – 1975. – 10-тb дек. 
Рец. на ст.: Спаренные глаголы в удмуртском языке : на материале кук-
морского диалекта / В. К. Кельмаков // Вопросы удмуртского языкознания : 
сб. ст. / Удмурт. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР. – Ижевск, 1975. – Вып. 3. – С. 90–105. 
11. Ушаков, Г. «Синонимъёс» но «ымонимъёс» / 
Г. Ушаков // Шекыч : серемес веросъёс, кылбуръёс, пародиос, 
лэчыт чуръёс / люказ А. Уваров. – Ижевск, 1975. – 47–49-тb б. 
12. Ушаков, Г. А. Синтаксическая синонимия как основа 
работы над стилистикой / Г. А. Ушаков // Вопросы преподава-
ния русского, родных языков и литератур в национальной шко-
ле : сб. аспирант. ст. / НИИ нац. шк. – М., 1975. – Вып. 3. – 
С. 36–51. 
13. Ушаков, Г. А. Синтаксические синонимы как средст-
во повышения стилистической грамотности учащихся (при изу-
чении сложноподчиненных предложений удмуртского языка в 7 
классе) : автореф. дис. … канд. пед. наук / Г. А. Ушаков ; НИИ 
нац. школ. – М., 1975. – 21 с. 
14. Ушаков, Г. А. Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 
5-тb класслы / Г. А. Ушаков. – 2-тb изд. – Ижевск : Удмуртия, 
1975. – 147 б. 
1976 
15. Ушаков, Г. Дышетскисьёс кема витизы / Г. Ушаков // 
Советской Удмуртия. – 1976. – 11-тb нояб. 
Рец. на кн.: Ермолаев, А. Удмурт литература : 9–10-тb классъёслы / 
А. Ермолаев, П. Поздеев. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 151 б. 
16. Ушаков, Г. А. «Сbзьыл гудыри» книгалэн кылыз / 
Г. А. Ушаков // Молот. – 1980. – № 5. – 40–41-тb б. 
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Рец. на кн.: Ломагин, К. Сbзьыл гудыри : повесть / К. Ломагин. – 
Ижевск : Удмуртия, 1976. – 108 б. 
17. Ушаков, Г. Художественной произведенилэн кылтbр-
лыкез / Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1976. – 29-тb май. 
1977 
18. Ушаков, Г. Мар лэсьтыны быгатэ куратор? / Г. Уша-
ков // Советской Удмуртия. – 1977. – 30-тb дек. 
19. Ушаков, Г. Сложноподчиненной предложениос но соос-
лэн синонимъёссы : дышетbсьёслы пособие / Г. Ушаков. – 
Ижевск : Удмуртия, 1977. – 80 б. 
20. Ушаков, Г. Уг пересьмо-а егит куараос? / Г. Ушаков // 
Молот. – 1977. – № 3. – 54–58-тb б. 
1978 
21. Ушаков, Г. А. 5-тb классын литературая урокъёс : 
дышетbсьёслы пособие / Г. А. Ушаков. – Ижевск : Удмуртия, 
1978. – 96 б. 
22. Ушаков, Г. А. Поэзиез лыдpыны дышетон сярысь / 
Г. А. Ушаков // Молот. – 1978. – № 2. – 42–44-тb б. 
23. Сопоставительная грамматика удмуртского и русско-
го языков : программа для студентов филол. фак. / Удмурт. гос. 
ун-т, Каф. удмурт. яз. и лит. ; сост. Г. А. Ушаков. – Ижевск, 
1978. – 14 с. 
24. Ушаков, Г. А. Стилистической янгышъёс но соослэн 
куд-ог мугъёссы / Г. А. Ушаков // Уроке – выль амалъёс : удмурт 
кыллы но литературалы дышетbсьёслы юрттэт / Респ. ин-т усо-
вершенствования учителей. – Ижевск, 1978. – 32–37-тb б. 
25. Ушаков, Г. А. Структурно-семантической анализэз 
уже кутон / Г. А. Ушаков // Уроке – выль амалъёс : удмурт кыл-
лы но литературалы дышетbсьёслы юрттэт / Респ. ин-т усовер-
шенствования учителей. – Ижевск, 1978. – 3–9-тb б. 
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26. Ушаков, Г. Студентлэн вуоно профессиез / Г. Уша-
ков // Советской Удмуртия. – 1978. – 28-тb февр. 
27. Ушаков, Г. Университет педагогических знаний / 
Г. Ушаков // Удмуртская правда. – 1978. – 7 марта. 
1979 
28. Ушаков, Г. А. Влияние принципов русской орфогра-
фии на формирование удмуртского правописания / Г. А. Уша-
ков // Вопросы финно-угроведения : тез. докл. на XVI Всесоюз. 
конф. финно-угроведов, Сыктывкар, июнь 1979 г. / АН СССР, 
Коми фил., Ин-т яз., лит. и истории. – Сыктывкар, 1979. – Т. I : 
Языкознание. – С. 119–120. 
29. Ушаков, Г. А. Туала вакытэз шjдыса / Г. А. Ушаков // 
Молот. – 1979. – № 11. – 50–52-тb б. 
Рец. на кн.: Счет предъявляет время : сб. лит.-крит. ст. / сост. 
А. Ермолаев. – Ижевск : Удмуртия, 1977. – 227 с. 
1980 
30. Ушаков, Г. Анай котьмалэсь дуно / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1980. – 25-тb окт. 
31. Ушаков, Г. А. К вопросу о критериях грамматической 
синонимии / Г. А. Ушаков // Развитие синонимических отноше-
ний в истории русского языка : межвуз. сб. / Удмурт. гос. ун-т 
им. 50-летия СССР ; под ред. В. А. Маркова. – Ижевск, 1980. – 
Вып. 2. – С. 12–16. 
32. Ушаков, Г. Кенешизы учёнойёс / Г. Ушаков // Совет-
ской Удмуртия. – 1980. – 9-тb февр. 
33. Ушаков, Г. А. Куинетbез вамыш / Г. А. Ушаков // Мо-
лот. – 1980. – № 7. – 53-тb б. 
Рец. на кн.: Поздеев, П. Визыл : кылбуръёс, балладаос, поэма / 
П. К. Поздеев. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 72 б. 
34. Ушаков, Г. А. Очерки по методике русского языка / 
Г. А. Ушаков // Русский язык в национальной школе. – 1980. – 
№ 6. – С. 84–85. 
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Рец. на кн.: Текучев, А. В. Очерки по методике обучения русскому язы-
ку / А. В. Текучев. – М. : Педагогика, 1980. – 230 с. 
35. Ушаков, Г. А. Родной кылъя урокъёсын упражнени-
ос / Г. А. Ушаков // Родной кыллы но литературалы дышетон 
ужпумъёс : (удмурт кылъя но литературая дышетbсьёслы юр-
ттэт) / Ин-т усовершенствования учителей ; ред. Г. А. Ушаков. – 
Ижевск, 1980. – 4–10-тb б. 
36. Ушаков, Г. А. Языковая номинация и синонимия / 
Г. А. Ушаков // Развитие синонимических отношений в истории 
русского языка : крат. содержание докл. на 3-й науч. конф. по 
проблеме синонимии в Удмурт. гос. ун-те им. 50-летия СССР 
(25–27 янв. 1980 г.) / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Каф. 
рус. яз. – Ижевск, 1980. – С. 62. 
1981 
37. Ушаков, Г. Мае возьматbз диспут? / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1981. – 9-тb дек. 
38. Ушаков, Г. А. Мордва университет печатлаз / 
Г. А. Ушаков // Молот. – 1981. – № 1. – 45-тb б.  
Рец. на кн.: Финно-угристика : межвуз. тем. сб. науч. тр. Вып. 2 / 
Морд. гос. ун-т. – Саранск : Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева, 1979. – 188 с. 
39. Ушаков, Г. Печатланы луысал ке… / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1981. – 17-тb янв. 
40. Ушаков, Г. А. Пичи прозалэн бадpым кужымез / 
Г. А. Ушаков // Молот. – 1981. – № 1. – 45-тb б.  
Рец. на кн.: Широбоков, В. Ошмес жильыртэ ваньмызлы / 
В. Широбоков. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 240 б. 
41. Ушаков, Г. А. Синонимичность условного придаточ-
ного предложения и деепричастного оборота и некоторые осо-
бенности их употребления в книжном и разговорном стилях ре-
чи / Г. А. Ушаков // Историко-культурные связи пермских наро-
дов (по данным фольклора и языка) : межвуз. темат. сб. науч. 
тр. / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевcк, 1981. – С. 66–77. 
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42. Ушаков, Г. Улучшить издательскую базу / 
Г. Ушаков // Учительская газета. – 1981. – 17 янв. – С. 2. 
43. Ушаков, Г. Факультетмылэн будон сюресэз / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1981. – 7-тb июнь. 
1982 
44. Ушаков, Г. Pуч кыллы дышетонъя монография / 
Г. Ушаков // Молот. – 1982. – № 3. – 44-тb б. 
Рец. на кн.: Никольская, Г. Н. Основы обучения русской орфографии в 
удмуртской школе / Г. Н. Никольская. – Ижевск : Удмуртия, 1981. – 244 с. 
45. Ушаков, Г. А. Метафора в произведениях 
Г. Д. Красильникова : (на материале повести «Старый дом») / 
Г. А. Ушаков // Г. Д. Красильников – писатель и человек : ст., 
воспоминания / сост.: З. Богомолова, В. Ванюшев. – Ижевск, 
1982. – С. 210–213. 
46. Ушаков, Г. А. Образование синонимов на базе уд-
муртско-русского билингвизма / Г. А. Ушаков // Учебные мате-
риалы по проблеме синонимии / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия 
СССР ; редкол.: В. М. Марков, И. Э. Вселевич, Б. И. Осипов. – 
Ижевск, 1982. – Ч. 3. – С. 51–52. 
47. Ушаков, Г. А. Сопоставительная грамматика русского 
и удмуртского языков / Г. А. Ушаков ; под ред. 
Т. Г. Гавриловой. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 144 с.  
Рец.: Королев, А. П. Кык кылъёсыз xошатыса / А. П. Королев // Совет-
ской Удмуртия. – 1983. – 17-тb февр. ; Королев, А. П. Для преподавателей ву-
зов / А. П. Королев // Удмуртская правда. – 1983. – 16 марта ; Захаров, В. Pуч 
но удмурт кылъёсыз xошатыса / В. Захаров // Молот. – 1983. – № 10. – 38-тb б. 
1983 
48. Ушаков, Г. Аслаз лёгем сюрестbз / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1983. – 21-тb май.  
Рец. на кн.: Ходырев, Г. Чале ми вjзы : кылбуръёс / Г. Ходырев. – 
Ижевск : Удмуртия, 1982. – 56 б. 
49. Ушаков, Г. А. Зарниялоз сое улон яке кынтоз / 
Г. А. Ушаков // Молот. – 1983. – № 4. – 47–48-тb б.  
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Рец. на кн.: Шибанов, В. Выль ужъёсы jтё кылбуръёс / В. Шибанов. – 
Ижевск : Удмуртия, 1982. – 34 б. ; Котков, В. Чипчирган : кылбуръёс / 
В. Котков. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 27 б. 
50. Ушаков, Г. Методикая выль книга / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1983. – 11-тb окт. 
51. Ушаков, Г. А. [Рецензия] // Русский язык в нацио-
нальной школе. – 1983. – № 3. – С. 91–92. 
Рец. на кн.: Никольская, Г. Н. Основы обучения русской орфографии в 
удмуртской школе / Г. Н. Никольская. – Ижевск : Удмуртия, 1981. – 243 с. 
52. Ушаков, Г. А. [Рецензия] // Молот. – 1983. – № 10. – 
37–38-тb б. 
Рец. на кн.: Романова, Г. Xош вамышъялом : кылбуръёс / Г. Романо-
ва. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 40 б. 
53. Ушаков, Г. А. Связной текст бордын ужан / 
Г. А. Ушаков // Удмурт кыллы но литературалы дышетонын 
пайдалыко амалъёс : дышетbсьёслы юрттэт / Удмурт АССР-ысь 
дышетbсьёслэсь тодонзэс будэтонъя ин-т. – Ижевск, 1983. –  
3–16-тb б. 
54. Ушаков, Г. Тазьы уло но дышетско студентъёсмы / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1983. – 2-тb июнь. 
55. Ушаков, Г. Таxе со – туала абитуриент / Г. Ушаков // 
Советской Удмуртия. – 1983. – 7-тb сент. 
56. Ушаков, Г. А. Удмурт кылъя методикалэн азинске-
мез / Г. А. Ушаков // Удмурт кыллы но литературалы дышето-
нын пайдалыко амалъёс : дышетbсьёслы юрттэт / Удмурт 
АССР-ысь дышетbсьёслэсь тодонзэс будэтонъя ин-т. – Ижевск, 
1983. – 70–78-тb б. 
1984 
57. Ушаков, Г. А. Актуальные вопросы методики русско-
го языка в национальной школе / Г. А. Ушаков // Из опыта пре-
подавания русского языка в удмуртской школе / Респ. ин-т усо-
вершенствования учителей УАССР. – Ижевск, 1984. – С. 3–14. 
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58. Ушаков, Г. А. Грамматические категории имени су-
ществительного и имени прилагательного / Г. А. Ушаков // Во-
просы грамматики удмуртского языка : сб. ст. / отв. ред. 
В. М. Вахрушев. – Ижевск, 1984. – С. 5–17. 
59. Из опыта преподавания русского языка в удмуртской 
школе / Респ. ин-т усовершенствования учителей УАССР ; науч. 
ред. Т. Г. Гаврилова, Г. А. Ушаков. – Ижевск : Удмуртия, 1984. – 
115 с. 
60. Ушаков, Г. А. Методы и приемы обучения русскому 
языку в удмуртской школе / Г. А. Ушаков // Из опыта препода-
вания русского языка в удмуртской школе / Респ. ин-т усовер-
шенствования учителей УАССР ; науч. ред. Т. Г. Гаврилова, 
Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1984. – С. 15–22. 
61. Ушаков, Г. Серемес кузьымъёс дасям / Г. Ушаков // 
Советской Удмуртия. – 1984. – 28-тb авг. 
62. Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 5-тb класслы / 
дасяз Г. А. Ушаков. – 5-тb изд. – Ижевск : Удмуртия, 1984. – 
140 б. 
63. Ушаков, Г. Эшъясь книга / Г. Ушаков. – Молот. – 
1984. – № 12. – 39-тb б. 
Рец. на кн.: Мункачилэн кузьымез / сост. А. Уваров. – Ижевск : Уд-
муртия, 1983. – 192 б. 
1985 
64. Ушаков, Г. Витиськом удмурт кылэз яратbсьёсты / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1985. – 8-тb июнь. 
65. Ушаков, Г. А. Омыр кадь : [о многообразии удмурт. 
яз.] / Г. А. Ушаков // Дась лу! – 1985. – 28-тb февр. 
66. Ушаков, Г. А. Принципы обучения русскому языку в 
удмуртской школе / Г. А.Ушаков // Преподавание русского язы-
ка в финно-угорских школах : сб. тез. V Междунар. симп. / Ме-
ждунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Сыктывкар. гос. 
ун-т. – Сыктывкар, 1985. – С. 44–45. 
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67. Ушаков, Г. А. Тодматозы асьме шаерен : [о VI Меж-
дунар. конгр. финно-угроведов в г. Сыктывкаре] / Г. А. Уша-
ков // Дась лу! – 1985. – 18-тb июль. 
68. Удмурт литература : 9-тb класслы хрестоматия / дася-
зы: Р. Ф. Березин, Г. А. Ушаков. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 
324 б. 
69. Ušakov, G. A. Typen und Formen des Prädikats den 
Permischen Sprachen / G. A. Ušakov // Шестой Международный 
конгресс финно-угроведов, Сыктывкар, 24–30 июля 1985 = 
Congressus sextus internationalis fenno-ugristarum : тезисы / АН 
СССР, Коми фил. – Сыктывкар, 1985. – Т. I : Языкознание. – 
S. 135. 
1986 
70. Ушаков, Г. А. Грамматические категории синтаксиса 
удмуртского языка / Г. А. Ушаков // Вопросы фонетики и грам-
матики удмуртского языка : сб. ст. / отв. ред. В. М. Вахрушев, 
В. К. Кельмаков. – Устинов, 1986. – С. 130–138. 
71. Ушаков, Г. А. К вопросу о залоговых значениях гла-
голов / Г. А. Ушаков // Вопросы фонетики и грамматики уд-
муртского языка : сб. ст. / отв. ред. В. М. Вахрушев, В. К. Кель-
маков. – Устинов, 1986. – С. 112–116. 
72. Ушаков, Г. Кулэ умоесь специалистъёс / Г. Ушаков // 
Советской Удмуртия. – 1986. – 18-тb июнь. 
73. Ушаков, Г. Малпанлы «чебер дbсь» кулэ / 
Г. Ушаков // Молот. – 1986. – № 5. – 54–56-тb б. 
Рец. на кн.: Перевощиков, Г. К. Нуназе азьын : роман. – Устинов : Уд-
муртия, 1986. – 247 б. 
74. Ушаков, Г. А. Основные пути и способы активизации 
профессиональной подготовки учителей-филологов / Г. А. Уша-
ков // Активизация учебно-воспитательного процесса в вузе / 
Удмурт. гос. ун-т. – Устинов, 1986. – С. 75–76. 
75. Ушаков, Г. А. [Рецензия] // Русский язык в нацио-
нальной школе. – 1986. – № 12. – С. 56–58.  
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Рец. на кн.: Методика обучения русскому языку в 4–10 классах школ 
народов финно-угорской группы / Г. Н. Никольская, Л. Р. Анисимова, 
В. Г. Бирюков [и др.]. – Л. : Просвещение, 1985. – 351 с. 
76. Ушаков, Г. А. Удмурт кылъя диктантъёс : дышетbсь-
ёслы пособие : 4–8 классъёслы / Г. А. Ушаков. – Устинов : Уд-
муртия, 1986. – 200 б. 
77. Ушаков, Г. Удмурт но коми кылъёсъя симпозиум / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1986. – 8-тb февр. 
1987 
78. Ушаков, Г. Возьытэ jм ке но усе… / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1987. – 30-тb дек. 
79. Ушаков, Г. Кызьы вераськиськод дышетbсь? / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1987. – 9-тb янв. 
80. Ушаков, Г. Наукае сюрес : [о д-ре филол. наук, языко-
веде Г. Н. Никольской] / Г. Ушаков // Молот. – 1987. – № 3. –  
29–33-тb б. 
81. Ушаков, Г. А. Текстообразующая роль удмуртских 
междометий / Г. А. Ушаков // XVII Всесоюзная финно-угорская 
конференция : тез. докл. / НИИ при Сов. Мин. Удмурт. АССР, 
Удмурт. гос. ун-т. – Устинов, 1987. – Т. I : Языкознание. – 
С. 201–203. 
82. Ушаков, Г. А. Типы и формы сказуемого удмуртского 
языка : (по диалектол. материалам Б. Мункачи) / Г. А. Ушаков // 
Венгерские ученые и пермская филология : сб. ст. / НИИ при 
Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Устинов, 1987. – С. 76–80. 
83. Ушаков, Г. Тjл нош ик толэзьысь пельтэ / 
Г. Ушаков // Молот. – 1987. – № 12. – 52–54-тb б. 
Рец. на кн.: Самсонов, Е. В. Льjльшур палъёс : повестьёсын роман. – 
Устинов : Удмуртия, 1986. – 364 б. 
84. Аккузина, М. С. Уроки русского языка в 5-м классе 
удмуртской школы : опыт и рекомендации / М. С. Аккузина, 
Ю. П. Бушмакина, Е. И. Кузьмина ; под ред. Г. А. Ушакова. – 
Устинов : Удмуртия, 1987. – 160 с. 
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1988 
85. Библиография научных трудов кафедры удмуртского 
и финно-угорского языкознания = Удмурт но финн-угор кылто-
донъя кафедралэн научной ужъёсызлы библиография / Удмурт. 
гос. ун-т, Каф. удмурт. и финно-угор. языкознания ; сост.: 
В. К. Кельмаков, И. В. Тараканов, Г. А. Ушаков [и др.] ; отв. за 
вып. В. К. Кельмаков. – Ижевск, 1988. – 30 с. 
86. Ушаков, Г. Егит ветеран : [к 60-летию со дня рожде-
ния д-ра филол. наук И. В. Тараканова] / Г. Ушаков // Советской 
Удмуртия. – 1988. – 2-тb март. 
87. Ушаков, Г. «Италмаслэн» ошмесъёсыз / Г. Ушаков // 
Советской Удмуртия. – 1988. – 15-тb март. 
88. Ушаков, Г. А. Причастие : грамматикаез, стилистика-
ез но методикаез / Г. А. Ушаков // Удмурт кылъя, литературая 
урокъёс но внеклассной ужъёс : дышетbсьёслы юрттэт / науч. 
ред. Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1988. – 63–68-тb б. 
89. Ушаков, Г. А. Родной кылъя урокъёслы туала куронъ-
ёс / Г. А. Ушаков // Удмурт кылъя но литературая урокъёс / ред.: 
Г. А. Ушаков, В. М. Ившина. – Ижевск, 1988. – 4–14-тb б. 
90. Ушаков, Г. «Синонимъёс» но «ымонимъёс» : [юморе-
ска] / Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1988. – 30-тb окт. 
91. Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 5-тb класслы / 
дасяз Г. А. Ушаков. – 6-тb изд. – Ижевск : Удмуртия, 1988. – 
159 б. 
92. Удмурт кылъя, литературая урокъёс но внеклассной 
ужъёс : дышетbсъёслы юрттэт / науч. ред. Г. А. Ушаков. – 
Ижевск : Удмуртия, 1988. – 126 б. 
93. Удмурт кылъя но литературая урокъёс / ред.: 
Г. А. Ушаков, В. М. Ившина. – Ижевск : [б. и.], 1988. – 122 б. 
94. Ушаков, Г. Удмурт но коми кылъёсты эскерозы / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1988. – 2-тb март. 
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95. Ушаков, Г. А. Числительной : стилистикаез но мето-
дикаез / Г. А. Ушаков // Удмурт кылъя но литературая урокъёс / 
ред.: Г. А. Ушаков, В. М. Ившина. – Ижевск, 1988. – 67–80-тb б. 
96. Ушаков, Г. Шекъёс трос на / Г. Ушаков // Советской 
Удмуртия. – 1988. – 25-тb март. 
97. Ушаков, Г. Школалэн укноосыз яркытгес мед пишто-
зы / Г. Ушаков // Молот. – 1988. – № 3. – 30–33-тb б. 
1989 
98. Ушаков, Г. А. Актуальные проблемы методики пре-
подавания русского языка в удмуртской школе / Г. А. Ушаков // 
Проблемы двуязычия в национальной школе : сб. ст. / НИИ нац. 
шк. МНО РСФСР ; редкол.: Р. Б. Сабаткоев, Р. Ф. Березин, 
А. М. Лисина [и др.]. – Ижевск, 1989. – С. 78–85. 
99. Ушаков, Г. Али но jм сайкалэ на / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1989. – 28-тb окт. 
100. Ушаков, Г. Асьмеды герpа одbг выжы : кунгож 
сьjрысь эшъёсмы дорын / Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 
1989. – 29-тb сент. 
101. Ушаков, Г. Дышетbсьёслэн дышетbсьсы : пед. нау-
каосъя докторлы, проф. Г. Н. Никольскаялы – 60 арес / 
Г. Ушаков // Советской Удмуртия. – 1989. – 20-тb июнь. 
102. Ушаков, Г. А. Методика русского и родного языков 
в национальной школе : для студентов отд-ния удмурт. яз. и лит. 
филол. фак. / Г. А. Ушаков ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1989. – 
23 с. 
103. Ушаков, Г. А. Не зная языка, обкрадываю себя / 
Г. А. Ушаков // Пропагандист и агитатор. – 1989. – № 20. – 
С. 13–17. 
104. Ушаков, Г. Родной кылъя учебник: кыxе со луыны 
кулэ? = [Учебник родного языка: каким он должен быть?] / 
Г. Ушаков // Молот. – 1989. – № 11. – 54–58-тb б. 
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105. Ушаков, Г. Тарканы секыт jвjл : [против плана раз-
деления ун-та на два вуза : ун-т и пед. ин-т] / Г. Ушаков // Со-
ветской Удмуртия. – 1989. – 12-тb окт. 
106. Ушаков, Г. А. Удмурт кыл : приёмной экзаменлы про-
грамма / Г. А. Ушаков ; Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1989. – 18 б. 
107. Удмурт литература : хрестоматия 9-тb класслы / да-
сязы: Р. Ф. Березин, Г. А. Ушаков. – 2-тb изд. – Ижевск : Удмур-
тия, 1989. – 327 б. 
108. Удмурт литература : 10-тb (11-тb) класслы хресто-
матия / дасязы: Р. Ф. Березин, Г. А. Ушаков. – Ижевск : Удмур-
тия, 1989. – 356 б. 
109. Ушаков, Г. Университет : малы но кызьы отын ды-
шето? / Г. Ушаков // Дась лу! – 1989. – 2-тb окт. 
110. Ушаков, Г. А. Форум русистов финно-угорских 
школ / Г. А. Ушаков // Русский язык в национальной школе. – 
1989. – № 12. – С. 53–54. 
1990 
111. Вопросы грамматики и контактирования языков : 
сб. ст. / АН СССР, УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; ред-
кол.: Г. А. Ушаков (отв. ред.), И. В. Тараканов, 
Б. Ш. Загуляева. – Ижевск : [б. и.], 1990. – 180 с. 
112. Ушаков, Г. Встречи в Кечкете : [о междунар. симп. в 
Венгрии по проблеме «Преподавание русского языка в финно-
угорских школах»] / Г. Ушаков // Вестник обкома КПСС. – 
1990. – № 5. – С. 30–32. 
113. Ушаков, Г. А. Купанча шаерлэн нылпиосыз / 
Г. Ушаков // Кенеш. – 1990. – № 2. – 60–61-тb б.  
Рец. на кн.: Данилов, И. Купанча шаер : выжыкылъёс / И. Данилов. – 
Ижевск : Удмуртия, 1988. – 48 б. 
114. Ушаков, Г. А. Лингвистическая природа художест-
венно-изобразительных средств в поэзии К. Герда / Г. А. Уша-
ков // Кузебай Герд и удмуртская культура : сб. ст. / АН СССР, 
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УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. ; отв. ред. А. Г. Шкляев. – 
Ижевск, 1990. – С. 170–177. 
115. Ушаков, Г. А. Основные принципы описания языка 
в учебных целях / Г. А. Ушаков // Вопросы грамматики и кон-
тактирования языков : сб. ст. / АН СССР, УрО, Удмурт. ин-т ис-
тории, яз. и лит. – Ижевск, 1990. – С. 10–17. 
116. Ушаков, Г. А. Предисловие / Г. А. Ушаков // Вопро-
сы грамматики и контактирования языков : сб. ст. / АН СССР, 
УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. – Ижевск, 1990. – С. 3–4. 
117. Программа кружка по обучению удмуртскому язы-
ку : начальный курс : руководителям кружков по обучению уд-
мурт. яз. / сост. Г. А. Ушаков. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 20 с. 
118. Ушаков, Г. А. Синтетические способы выражения 
компаративных отношений в современных пермских языках / 
Г. А. Ушаков // Congressus Septimus Internationalis Fenno-
Ugristarum, Debrecen, 27.VIII–2.IX.1990 / red. L. Jakab, 
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102 
• Методикая выль книга 50 
• Методы и приемы обучения русскому языку в 
удмуртской школе 
60 
• Ми дорын куноын – Удмурт государственной 
университет : милям инвисъёсмы 
150 
• Монэ калык педагогикая будэтbзы 204 
• Мордва университет печатлаз 38 
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• Наукае сюрес : [о д-ре филол. наук, языковеде 
Г. Н. Никольской] 
80 
• Научные основы методики развития связной ре-
чи учащихся при изучении морфологии удмурт-
ского языка : автореф. дис. … д-ра пед. наук 
128 
• Не зная языка, обкрадываю себя 103 
• Некоторые «проблемы» проблемного обучения 208 
• Некоторые аспекты совершенствования сов-
ременной сиcтемы образования 
196 
• Некоторые методологические вопросы удмурт-
ского языкознания 
151 
• Некоторые особенности обучения удмуртскому 
языку как второму 
205 
• Некоторые проблемы взаимоотношений между 
языком и обществом 
197 
• О взаимосвязи проблем культуры и образования 
в Удмуртском университете 
135 
• О неизвестных тюркских заимствованных словах 
в удмуртском языке 
181 
• Образование синонимов на базе удмуртско-
русского билингвизма 
46, 139 
• «Обстоятельственной придаточной предложени-
ос но деепричастной оборот» темаез эскерыку, 
стилистика бордын ужан 
4 
• Омыр кадь : [о многообразии удмурт. яз.] 65 
• Орфографияя но пунктуацияя диктантъёсын 
сборник восьмилетней школалы : удмурт кыллы 
дышетbсьёслы пособие 
1 
• Оскем потэ умоезлы 129 
 39
 
• Основные закономерности построения диалоги-
ческой речи : (на материале произведения 
С. Широбокова «Яратон ке jвjл») 
209 
• Основные особенности лингвистики на рубеже 
двух столетий 
182 
• Основные принципы описания языка в учебных 
целях 
115 
• Основные принципы работы над развитием связ-
ной родной речи учащихся 
140 
• Основные проблемы научной и школьной грам-
матики современного удмуртского языка 
194 
• Основные пути и способы активизации профес-
сиональной подготовки учителей-филологов 
74 
• Основные способы реализации текстообразую-
щих функций частей речи удмуртского языка 
159 
• Особенности академической и школьной грам-
матик 
210 
• Особенности описания языка в учебных целях 141 
• Особенности построения диалогической речи  211 
• Особенности построения текста в анекдотах 188 
• Особенности построения текста в поэзии 
Д. Яшина 
142 
• Очерки по методике обучения русскому и уд-
муртскому языкам  
214 
• Очерки по методике русского языка 34 
• Ошмес шырыт но… 5 
• Печатланы луысал ке… 39 
• Писатель из меня не получился 215 
• Пичи прозалэн бадpым кужымез 40 
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• Поэзиез лыдpыны дышетон сярысь 22 
• Право выбора : размышления после распределения 152 
• Предисловие 116 
• Принципы обучения русскому языку в удмурт-
ской школе 
66 
• Причастие : грамматикаез, стилистикаез но ме-
тодикаез 
88 
• Проблемы качественного лингвистического 
обеспечения обучения родному языку 
198 
• Программа кружка по обучению удмуртскому 
языку : начальный курс : руководителям кружков 
по обучению удмурт. яз. 
117 
• Психологические основы работы над развитием 
речи учащихся 
177 
• Психолого-педагогические основы проблемы 
обучения в вузе 
143 
• [Рецензия] 51, 52, 
75 
• Родной кылъя урокъёслы туала куронъёс 89 
• Родной кылъя урокъёсын упражнениос 35 
• Родной кылъя учебник: кыxе со луыны кулэ? 104 
• Российское государство: прошлое, настоящее, 
будущее  
162, 
170, 183 
• Связной текст бордын ужан 53 
• Серемес кузьымъёс дасям 61 
• «Сbзьыл гудыри» книгалэн кылыз 16 
• Синонимичность условного придаточного пред-
ложения и деепричастного оборота и некоторые 
особенности их употребления в книжном и раз-
говорном стилях речи 
41 
 41
• «Синонимъёс» но «ымонимъёс» 11, 90 
• Синтаксическая синонимия как основа работы 
над стилистикой 
12 
• Синтаксические синонимы как средство повы-
шения стилистической грамотности учащихся 
(при изучении сложноподчиненных предложе-
ний удмуртского языка в VII классе) : автореф. 
дис. … канд. пед. наук 
13 
• Синтетические способы выражения компаратив-
ных отношений в современных пермских языках 
118, 119 
• Сложноподчиненной предложениос но соослэн 
синонимъёссы : дышетbсьёслы пособие 
19 
• Совершенствуя учебный процесс 153 
• Современные процессы в развитии удмуртского 
литературного языка 
144, 145 
• Сопоставительная грамматика русского и уд-
муртского языков 
47 
• Сопоставительная грамматика удмуртского и 
русского языков : программа для студентов фи-
лол. фак. 
23 
• Стилевое разнообразие языка произведений 
М. Петрова : (на материале романа «Вуж Мултан») 
216 
• Стилистической янгышъёс но соослэн куд-ог 
мугъёссы 
24 
• Структурно-семантической анализэз уже кутон 25 
• Студентлэн вуоно профессиез 26 
• Суггестивная функция языка в поэзии 
С. Широбокова 
219 
• Тjл нош ик толэзьысь пельтэ 83 
• Таxе со – туала абитуриент 55 
 42
• Таxеез быдэс дуннеын jвjл 146 
• Тазьы уло но дышетско студентъёсмы 54 
• Тарканы секыт jвjл : [против плана разделения 
ун-та на два вуза : ун-т и пед. ин-т] 
105 
• Текст: закономерности его построения 163 
• Текстообразующая роль диалектизмов и просто-
речных слов в произведениях художественной 
литературы : (на материале романа 
Г. Перевощикова «Йыбыртты музъемлы») 
120 
• Текстообразующая роль удмуртских междометий  81 
• Текстообразующие функции местоимений уд-
муртского языка 
136, 171 
• Текстообразующие функции наречий удмуртско-
го языка 
137 
• Текстообразующие функции русских и удмурт-
ских глаголов 
121 
• Текстообразующие функции удмуртских междо-
метий 
122 
• Темо-рематические отношения в поэтических 
произведениях К. Герда как художественно-
изобразительное средство 
178 
• Типы грамматических значений в морфологии 
удмуртского языка и вариативное их употребле-
ние в речи : (по диалектологическим материалам 
Ю. Вихманна) 
130 
• Типы и формы предикатов в современных перм-
ских языках 
123 
• Типы и формы сказуемого удмуртского языка : 
(по диалектол. материалам Б. Мункачи) 
82 
• Тодматозы асьме шаерен : [о VI Междунар. 
конгр. финно-угроведов в г. Сыктывкаре] 
67 
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• Туала вакытэз шjдыса 29 
• Туала Герд : [к 50-летию со дня рождения 
В. В. Туганаева] 
131 
• У истоков университетского образования в Уд-
муртии 
217 
• Уг пересьмо-а егит куараос? 20 
• УдГУ в фокусе прессы 154 
• Удмурт кыл : 8–9 классъёслы 199 
• Удмурт кыл : приёмной экзаменлы программа 106 
• Удмурт кыллэн шыкысъёсыз 147 
• Удмурт кылъя диктантъёс : 4–8 классъёслы : 
дышетbсьёслы пособие 
2 
• Удмурт кылъя диктантъёс : дышетbсьёслы посо-
бие : 4–8 классъёслы 
76 
• Удмурт кылъя методикалэн азинскемез 56 
• Удмурт кылъя но литературая урокъёс 93 
• Удмурт кылъя, литературая урокъёс но вне-
классной ужъёс : дышетbсъёслы юрттэт 
92 
• Удмурт лингвистика азинске 8 
• Удмурт литература : 10-тb (11-тb) класслы хре-
стоматия 
108 
• Удмурт литература : 6-тb класслы учебник-
хрестоматия 
200 
• Удмурт литература : 9-тb класслы хрестоматия 68 
• Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 5-тb 
класслы 
6, 14, 
62, 91 
• Удмурт литература : учеб.-хрестоматия 6-тb 
класслы 
132, 138 
• Удмурт литература : хрестоматия 9-тb класслы 107 
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• Удмурт но коми кылъёсты эскерозы 94 
• Удмурт но коми кылъёсъя симпозиум 77 
• Удмуртский речевой этикет в зеркале венгерских 
и английских соответствий : пособие-справочник 
133 
• Удмуртское языкознание и развитие менталитета 
удмуртского народа 
184, 195 
• Удмуртское языкознание между VI и VII Меж-
дународными конгрессами финно-угроведов : 
краткий очерк 
124 
• Улучшить издательскую базу  42 
• Умой дунъет сётbзы  148 
• Университет педагогических знаний  27 
• Университет : малы но кызьы отын дышето? 109 
• Уроки русского языка в 5-м классе удмуртской 
школы : опыт и рекомендации 
84 
• Факультетмылэн будон сюресэз 43 
• Флор Васильев – студент 201 
• Форум русистов финно-угорских школ 110 
• Форум финно-угроведов [в финском г. Ювяс-
кюля] 
160 
• Художественной произведенилэн кылтbрлыкез 17 
• Цитирование не только показатель культуры на-
учного труда… 
220 
• Числительной : стилистикаез но методикаез 95 
• Что разумно, то реально, или факультет на подъеме 155 
• Шекъёс трос на 96 
• Школалэн укноосыз яркытгес мед пиштозы 97 
• Шуг-а удмурт кыллэсь грамматиказэ гожтыны? 172 
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• Эстония: дальнее и ближнее зарубежье 156 
• Эшлыко кусыпъёс : [о VII Междунар. конгр. 
финно-угроведов в г. Дебрецене (Венгрия)] 
125 
• Эшъясь книга 63 
• Языковая номинация и синонимия 36 
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